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Analis Pangsa Pasar Ikan Kerapu (Epinephelus sp.) Kering di Pulau 
Bonetambu Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Barrang Caddi Kota Makassar. 
Analysis market share of dry grourper in bonetambu island ujung tanah subdistrict 
barrang caddi village makassar city. 
Aris baso 1), a. Nur fitri mustaufik2) 
1) Dosen FIKP, UNHAS 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Besar potensi pasar dan(2) 
pangsa pasar ikan kerapu (Epinephelus sp.)kering. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan maret sampai april 2012. Metode pengumpulan sampel dilakukan secara 
sensus dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang produsen, 1 orang pedagang 
pengumpul, 7 orang pedagang pengecer, dan 10 orang konsumen. Sehinggah total 
sampel keseluruhan adalah 33 orang.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)potensi pasar ikan kerapu kering 
masih rendah yaitu sebesar Rp 307.285.000/tahun. Besarnya permintaan akan ikan 
kerapu kering jauh lebih besar daripada jumlah yang dapat dipenuhi oleh pedagang 
pengumpul. Untuk menutupi kekeurangan tersebut, pedagang pengecer mamasok 
ikan kerapu kering dari daerah lain baik dari kabupaten Selayar maupung Luwu. 
Selain itu, pedagang pengecer juga membuat sendiri ikan kerapu kering guna 
menutupi kekurangan tersebut. Hal tersebut disebabkan usaha pengeringan di Pulau 
Bonetambu merupakan usaha sampingan dari istri nelayan kerapu. 2) pangsa pasar 
ikan kerapu kering masih rendah yaitu sebesar 0,26% sehinggah belum menguasai 
pasar dan bersaing di pasaran. Hal tersebut disebabkan pasokan ikan kerapu kering 
dari daerah lain jumlahnya lebih banyak dan produk yang dihasilkan juga lebih 
menarik sehinggah konsumen lebih memilih ikan kerapu dari daerah lain. 
Kata kunci : Potensi Pasar Pangsa Pasar Ikan Kerapu Kering. 
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